







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































理工学域 College of Science and Engineering
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AP事業：APはAccelerat ion Program for 































































































































































































































































平成 27 年 3 月，金沢大学に所属している自覚と誇りを持
つために身に付ける「アカンサス結バッジ」を制作しまし
た。このバッジは，本学校章のモチーフとして長年親しま
れているアカンサス（和名：ハアザミ）をもとにデザイン。
教職員や就職活動に取り組む学生に貸し出しています。
